





POTRET GAYA HIDUP HEDONISME DI KALANGAN MAHASISWA 











Penelitian ini bertujuan (i) Untuk mengetahui jenis gaya hidup hedonisme di kalangan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. (ii) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya gaya hidup hedonisme di kalangan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. (iii) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat perilaku gaya hidup hedonisme di kalangan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Informan dilakukan dengan teknik snowball sampling. Dengan lokasi penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Pendidikan Sosiologi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa pelaku hedonisme serta Dosen pendidikan sosiologi Universitas Muhammadiyah makassar yang berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Wawancara, Observasi, dan dokumentasi.














	The study aims at discovering (i) the types of hedonism lifestyle applied by students of Sociology Education in Muhammadiyah University of Makassar, (ii) the factors which cause hedonism lifestyle among students of Sociology Education in Muhammadiyah University of makassar, and (iii) the impact due to behavior of hedonism lifestyle among students of Sociology Education in Muhammadiyah University of Makassar.
	The study is qualitative research with descriptive approach. Informants were obtained by employing snowball sampling. The studi was conducted in Muhammadiyah University of Makassar in Sociology Education Department. The informants were the hedonism actors and lecturers of Sociology Education in Muhammadiyah University of Makassar with the total of 12 students. Data were collected by employing interview, observation, and documentation.
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